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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У СФЕРІ
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
26 квітня 2011 року в Україні виповнюються 25-ті роковини
Чорнобильської катастрофи. Чверть століття увага співвітчизни-
ків і міжнародної громадськості, науковців, практиків, фахівців з
різних сфер діяльності прикута до проблем подолання наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС. Безумовно це знайшло своє відо-
браження в чинному законодавстві України, у тому числі в Основ-
ному Законі — Конституції України. Відповідно до ст. 16 Кон-
ституції України обов’язком держави є забезпечення екологічної
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території Украї-
ни, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катаст-
рофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українсь-
кого народу [3].
Виходячи з конституційно закріпленого обов’язку держави
щодо подолання наслідків Чорнобильської трагедії, зрозуміло,
що значна роль у цьому належить органам державної влади, у
тому числі Президенту України як главі держави. Хоча в Консти-
туції України не визначено повноваження глави держави безпо-
середньо у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС, проте це
пов’язано з його функціями гаранта додержання Конституції
України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102), забезпе-
чення національної безпеки (п. 1. ст. 106), прийняття рішення
щодо введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичай-
ного стану, а також оголошення у разі необхідності окремих міс-
цевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації
(п. 21, ст. 106).
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Особливого значення в контексті досліджуваної проблеми
набувають повноваження Президента України у сфері захисту
національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи,
суспільства і держави, подолання зовнішніх і внутрішніх загроз,
які виникають у різних сферах суспільного життя: політичній,
воєнній, економічній, соціогуманітарній, екологічній, інформа-
ційній тощо. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основи на-
ціональної безпеки України» від 19 червня 2003 року № 964-IV
(із змінами) першим у колі суб’єктів забезпечення національної
безпеки названо Президента України, до повноважень якого
віднесено загальне керівництво у сферах національної безпеки
та оборони України (ст. 9). Згідно зі ст. 7 цього закону неподо-
ланність негативних соціально-екологічних наслідків Чорно-
бильської катастрофи визнано загрозою національним інтересам
і національній безпеці України в екологічній сфері. Відповідно
одним із основних напрямів державної політики визначено здій-
снення комплексу заходів, які гарантують екологічну безпеку
ядерних об’єктів і надійний радіаційний захист населення та дов-
кілля, зведення до мінімуму впливу наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС (ст. 8) [2].
Слід зазначити, що в Україні з метою правового регулювання
відносин у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастро-
фи було прийнято низку законодавчих і нормативно-правових
актів, зокрема Закони України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи», «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про зага-
льнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи на 2006–2010 роки», «Про Загальнодержавну програму
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему» та ін., а та-
кож постанови Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Укази Президента України, нормативно-правові акти
центральних органів виконавчої влади.
Нормативно-правові акти Президента України у сфері подо-
лання наслідків аварії на ЧАЄС спрямовані на регулювання від-
носин за різними напрямами, зокрема: подолання наслідків і по-
силення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЄС (Указ Президента України від 11 жовтня 2010 року
№ 937/2010 «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорно-
бильської катастрофи» та ін.); збереження унікальних природних
ресурсів зони відчуження і зони безумовного відселення (Указ
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Президента України від 13 серпня 2007 року № 700/2007 «Про
оголошення природної території загальнозоологічним заказни-
ком загальнодержавного значення «Чорнобильський спеціаль-
ний»); перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно безпеч-
ну систему (Указ Президента України від 20 липня 2007 року
№ 660/2007 «Про Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 червня 2007 року «Про стан реалізації заходів що-
до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему») та ін.
Реалізуючи установчу функцію, главою держави видано укази
щодо створення організаційної структури, зокрема державних ор-
ганів, уповноважених з питань подолання наслідків Чорнобильсь-
кої катастрофи. До грудня 2010 року головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реа-
лізації державної політики у сфері ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи було визначено Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслід-
ків Чорнобильської катастрофи. Відповідно до п. 1 Указу Прези-
дента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптиміза-
цію системи центральних органів виконавчої влади» утворено
Міністерство надзвичайних ситуацій України, Державну службу
гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державне аге-
нтство України з управління зоною відчуження, Державну інспек-
цію техногенної безпеки України, реорганізувавши Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту на-
селення від наслідків Чорнобильської катастрофи [5]. Отже, подо-
лання наслідків Чорнобильської аварії на території зони відчужен-
ня не входить до компетенції Міністерства надзвичайних ситуацій
України, ці питання віднесено до створеного Державного агентст-
ва. Окремі функції у сфері подолання наслідків аварії на 4-му реа-
кторному блоці Чорнобильської АЕС виконують й інші центральні
органи виконавчої влади, у тому числі міністерства соціальної по-
літики, охорони здоров’я, аграрної політики та продовольства,
екології та природних ресурсів. Низку функцій виконують інсти-
тути громадянського суспільства. Тому потребує нормативно-
правового врегулювання питання створення координаційного
центру та визначення центрального органу виконавчої влади, спе-
ціально уповноваженого в сфері захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи під час затвердження положень про
центральні органи виконавчої влади, які створено відповідно до
вищезазначеного Указу Президента України. Адже, незважаючи
на діяльність органів державної влади, залучення міжнародної до-
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помоги, питання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
залишається актуальним, що засвідчує наведене нижче.
Так, станом на 1 січня 2009 року в країні було зареєстровано 2
млн 307 тис. 994 громадянина, які мають статус постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи; протягом року 75,5 тис.
осіб звернулися за допомогою до центрів соціально-психологічної
реабілітації; загальна площа зон радіоактивного забруднення, що
визначена чинним законодавством України, становить 53,4 тис. кв.
кілометрів; площа радіоактивно забруднених територій сільсько-
господарського використання становить близько 1,2 млн гектарів;
радіоактивного забруднення зазнало більше 40 тис. кв. км лісового
фонду, що складає 40 % усієї площі лісів [4].
Незважаючи на те, що законодавство у сфері подолання на-
слідків аварії на ЧАЕС розвивається впродовж 25 років, за цей
період прийняті закони України та підзаконні нормативно-пра-
вові акти, низка аспектів залишилося поза межами правового ре-
гулювання. Так, правового вирішення потребує проблема факти-
чного проживання людей у зоні відчуження та зоні безумовного
(обов’язкового) відселення, а також використання цих зон у май-
бутньому. До цього часу не розроблено Державну програму реа-
білітації забруднених населених пунктів, що власне було визна-
чено Законом України «Про Загальнодержавну програму подо-
лання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006—2010 ро-
ки». На сьогодні відсутній системний моніторинг виконання
державних програм у названій сфері. Відомо, що заходи, розроб-
лені на виконання Державних програм, виконуються частково з
різних причин, одна з яких — недостатнє ресурсне, в т.ч. фінансо-
ве забезпечення. Водночас експерти наголошують на нераціональ-
ному використанні витрат на подолання наслідків аварії на ЧАЕС,
у тому числі державної та міжнародної технічної допомоги.
Виникають проблеми з реалізацією норм Закону України «Про
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи». Незважаючи, що у державному бюджеті
України на 2010 рік близько 2,5 млрд гривень було передбачено
саме на виконання цього закону, профінансувати виплати і пільги
для різних категорій громадян, які постраждали внаслідок аварії
на ЧАЕС, виявилось не можливим, внаслідок чого Кабінетом Мі-
ністрів України корегуються розміри компенсаційних виплат,
доплат та допомоги [1].
Отже, на сьогодні існує проблема інституційної неповноти,
низької ефективності правових, адміністративних, організацій-
них, технічних заходів щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС,
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тому існує об’єктивна потреба підвищення уваги Президента
України до виконання чинного законодавства України, внесення
до нього змін та доповнень з метою вирішення правових проблем
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПОДОЛАННЯ
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Аварія ядерного реактора на Чорнобильській АЕС за своїми
масштабами не вкладалася в параметри аварій, які розглядалися в
нормативних документах як імовірні. Виникло глобальне поши-
рення широкого спектра радіоактивних ізотопів чорнобильського
походження, що поставило перед органами державної влади зов-
сім нові завдання, пов’язані з локалізацією і мінімізацією наслід-
ків катастрофи. Проблеми, які виникли внаслідок аварії на ЧАЕС,
та управлінські заходи щодо її ліквідації на загальнодержавному
рівні розв’язувалися на підставі постанов та розпоряджень ком-
